






R OEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
2 2  
TE NAAIDWIJK. 




B I B L I O T H E E K  3 $ % ^  y  $  :  y t  
Proefstation voor de Groenten- en 
Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk, 
mmtmm mm m m mmmmm omm ahm t> «aauwijk 
fmiïmtovim ** *• MtAiAMb* *f door 
aidd«l mm T©o*v»k«n 
Iaal4wük, 
2« ihewtmmamtex, 




Mm 4« fmM**êê opkwaakmathodan (aaadj« - potJa) s Sa 
4« «iean, 41« aan hat ela-saad vordaa gaataXA, atovk vajpfaaogâ • 
Dit feraAt Ia» . dat tet kiaaiag»f»r«aat*«a Alaht Ui 10# mNit 
liggaa aa Aat I»t uaâ Uifat op Mn «a daaalfda dag »»et kl»-
«UMfe jtkaMk AAM Nb* «ttktfuHfe. tfc É* A mAAMM dkri*. ta»4A-imi*K W Ji J Ai jfcr m M» Ml Wwm gwX^W ll«l Ym Mw fnü 1# CPVgMU vi ül wÊ 
saaê» vaajrAoo* vatar km vordaa epgaaoaan« i«i»t hat »aaA, 
hmmI 99 WM gaaoliikt aiditt |tteMM| dinlct jatt» 
li««ii* Boo* Ait roorvakan *9 livim tornparaturan ait ta 
zou ooa optiaala roorwaektyi ta taapavatmu? kuanaa ve^âta 
gavoada*. ïaraa* «ni, «a öat «ataar Wta* im Am saAoa to 
ltUa iadariagaa, da Lnrloaà mm hot «oavoagoa m« aâtrlooiov 
aagagaaa« Timoht no*«» âat t# lag« teaparatirar «en laag* 
oa 1»i bog* toapowktoa* «m koartere roorwaakt^A nodig seaAoa 
zyn. lut toowofloa mm «AMmI** s«« hot •mmmékm r«vk»x%m, 
Sairàtoi wafcoropawoo soil bot voovtrakoa feg Ao YeraefciXlaado 
AjUKMilVin^FfcA'Mfe4kaa äfc Jttyt flaAAiMa & aMMfK dkJhJB %M£ttHKdlWia &s£ At4lkJa,A^daaa^aa& A&^Bk WA4 ^MKIMHVA 9W^nV«HIWTvh VOS «t^Rl «aySrSWm Il WWW II HAlvilwmtmvk 9Jjf Slff* WmwWjW 
in feot «m4» f«it>ûdi(»ï^i©ld v«rlt dat by 4# Xagojro taiaperatttrca 
hi >i»h<l ua4 ni g »„, s«4tiJU(Oa «1 ftatà^ta^â». atmmimmmtmm 
dOSO om g«tti«gaa ut erk temperatuurafhanke1 ijk zijn. 
Bf 4« lagoaro toaporatttsea Aas voaxmmlißt watoropasaa. 
•I Ao bogare toapoxataro» soudaa trol omzettingen 
im fe§t aaaA plaats louuMffi 4om viadoa» BltWlons eoa lübiyo" 
gXOOi pXastS "ynttMmm yf n4^fî Oa dO ^ ffff*f|ff MS IMMKFÄBg ^««éa 
|f#X ««1 O^VJP bit al gMM—»n ßo£nw«rkAm Jiot TOOTWElkaa êê 
tmmMfmmlmâm va» bot tsaaâ %«AM4eai aial«r 4«« «9 
ÎMlt "fflTn^l *iwt| <BlâB% la* vat®S mim***» Og aa.»»»j>g< g |.p 
la iuoht« 
Om iets van de wateropname te weten te komen werd het zaad, 
na het weken, teruggewogen. 
• s * 
Gefcsuikt werd gegradueerd »lauti vast !$te Zwm le* 1200. 
?aa 41* lud werd steeds 100 wtg afgewogen* Sa faet roorweken 
wieê hat aaad £• & 1 «as aaa da laoht gedroo«d* ?aa elke bebau-
dalla« werden daa. 50 aaiaa ta klesen gelegd oj> een geaeeiUe 
potgrond la aaa petriaakaal* Sa temperatuur gedurende da Iîla» 
«km «aa 4. 20 * 25ÔC. lit la voor sla mell Itoog, aaar aaagaalaa 
la 4a prmkttfk raalal niet Taal lagere teaperaturen irerteregea 
kunnen worden «a da aoeiiykheden daa &at gvootat s{ja» la voor 
daaa proef daaa rrfj hoge temperatuur aangehouden, 
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Shau 91 tri« * 0»1$ Shall-aitrloeier« Bah* 50 t/a 61 ta tarait aadaa die 
afedk^kdi^Kda aa^a ^^MiaWfy^aa ja^a^ft^a^aiaajarijk JM^aea MMaiaa^t ^aaaatf tuualMKBk w* wr JHplB 45888TJ ^ ^8 
Alla aadaa we*daa la kaaadaak la hat water» reapeotierel^k 
water 4- uitrloeier 
Dt aanvullaada gagavaaa «fa ia fe^lags 1 «ygtatata« 
fit tampaimtttur &&m*nàa hat raervakaa sfja la tQlsga 2 ©pgano-
iMf HiarbJJ styl v«X dt («gmM vaa aaa acut« » aia.-thaw»»»*ta* 
«pctaoata als ran charaisofc« th©wKwaet«rsu 
Des« laat®fc© »toaäta im 4* vo©nr»ak©pl«»«Biag an garta «as tat«* 
«• Juiste t«apa;rat*m* aaa* 4a& 4« aaa. * aia«•thaaftiaetax'e« 
Ortr het vtsdta 4a staa^ftaapa^iaraa radaltfk umsm» 
saalfkt* 1öe# was & O®0## 5°C#» 10°C.» 15#C, aa 20#C, waran 
xaötlyk geai afigtst«14« &« hoofcsta taapa atax-aa (*$*Q.) vast 
aitt h*lasa*l fca*aikt. la plaats ran 25°C. was ia g«al44«14t 
taapt*a tsaar 25&C. B* tasajexatu«» «t4a*ta4t 4a kiaaiag «» bal 
tdtgMtim ran 4« jlantjas la ««a lest «avaa 2s «a 2%* 
D« $»?®ai9it gavithtta na kat staa4 a» hat vekaa ê**ta b^lag« 
It ^ ta |1»* S# M-oaiapigtgtvtas s&t in byi&ga 4» 4s* 4* ta 
49 opç«»aaat». 9« plaat^niektfiK gaaît tylajt $» $a «a $fe» 
Raattltatan 
la tó®jriaj b«£S& 4«** bal Toorvttera twritar «a verliep, 
alüsafts aaavaateeip:, «Mäl«? im mmAm roaxvakan (ait grafitk * 
lariat* •iwmwDkaiddüsl} • la aiat gawskta zadô» gav«a rumf 
de 14t 4ag aaa satll* «tfgiag ran hat Idanittctytsutatsgt ta 
siaa ta altalaftaip: va raa all« saita gakiaad, 
Ifl hal raortrakaa laaJi bat galnraik iraa alltta wata* ata« hat 
algaaaea fcatara résultataa %n §mm iaa water e»t altvloalar« 
a«4aa«a4t 4a aairatatwaa milita sa« mm mm ki«aia& aat ail®on 
vatt? voar^akaa« la 4* 4tr4t waak gaf globaal gaaprokea ait* 
•loaiar »aar kiaaing ta aima# ass* lit is sa laat aa bat ait-
ItMm *un 4« aadta, 4at «««galtet kiaalngaa taefa g®*A bralk-
b&ra slaatlaa fr*»»*"»« lefarnsi 
Eta kœrtt l*®k 1R 4tst jaraaf t® $m£*msm 
ta afa* Xs t 4a« inmmkm kraag »«ft ia aaa iMtxatsksl^Pc koatt 
paarieâa vatl kiaaiag. Xat Ttasaafcaa ®a«ar«a4e 2 of 4 4cgea 
hafi I,® fn vro9g ilsàiva iMMHf 4ttw asazr na 
va»la»9 vaa vat laagar« tÜ m liât aitltfgaa 4t* sa4«& aaa 
iiat ^""—"Tiai'iiiiiitH na KBjr aiitiir *>»M^Baatu taa» 
Hat wakaa ^HbtóNtoÉa 9 «fafftti {ni 4m aitt hat sas4 tiasaaatyds 
"4*a«sa) vas 4ai4tl^i tt laagr mi Ittk stlfs salttialpa« âaa 
ia htt ctkttl aitt wakta* Val aa>4 hia*4®a* taa stastta vsa 
•  4 «  
Ka% \ ÊtmÊgGÈMwtoÊk ffttt Aft k&ttSÉfitt Ipmmhi* Hi #jll|%# 70 » *WW w * **<!• wn.^m wWCVMMM^p <WP** W '*^' 0rf** 
na 4a «aâ*n —piAt^ta 4aH M—t—. 
*^P^8^®^3Â?^ïW^'(PÎK^fe(K((îjJï^(Éâ?»'5fc^fc^0BK3jf ÜtjU^ïd ^3* ^ ,^fe(É' 
MIM» f#@* *••* (M>k »••* £«aohikt. to« voorv#k«n >l| 1 «15*0« §af 
fttt^BTiaat-1 yiHUI |J0#A® öJT jj mh^n SWBÜXIHBSSSii Val» wavaft 99 *|WIMMMK 
JIASA At>£Aî' 1MA aa^feuA ^ W *kfca^J^^h jjlhi^aWt^a. 
yUM%MV fjtrf 4MHI TtWHTjTtr îWjÇîta HMft 4# feiöÄliÄ® 4iH| 4ft tafff %••• 
paya%a#*j aaav **#• IhhIitfif'Ifft aaa Aa %&%a£a ffrtnir m Aa ïaiti> 
taajwratuur i«t> *•£•*« Vat eafeia* ln»Un«r^fc«r ia# «m tot f«U 
4il %r|| || Sana tfytnlnw A# Mj^triitiy lata %#tav mg&nyngg*1**-* 
£KJfUfe«É^Ê H atfAfcM^i 3ltiMMHiA9i ^SfcJ%§» äMMfejia Ak^fc ta 4 4fc,^h4 ïsdftAfclî 4f%f ttA^AfeAÉ ^Paaa V^SÜRC ^a^^™®IMI^®aa tP^ a^ 
Harta *»«•">•> ia |a ®a 11« lair. lit 2 IhMAfifeA •ft#«*»*«•*«***«.«a« 
(20 a» 25*Ct) «im Aaii«I$i ta Im* AaiAa uaran «agaaehilct 
«Ü is°e. «w K ffftM^Mi Ant^l»? fflt alTAfotlHf aea Jt©**CU 
S®* Ht«# iMûwwii VinantiTtff-«nn «eSiiwî.^* «tftfi kI l un» «i r-ianmn ^a^P w •»•lilwjSl w^P™*WPi ^SWWP#™ »w™» î^WIHWP# W*P ^g^iaaPw w aailMa^l^PWl ^PWygpWIWWlEP^ 
tÉti^ÉMÉH tffttay* Vum»iÉi^ürtn wi.X sjiys'âtfâfe*. Jl^i^ ItiB lili _ 4g im 
15*C# bat smkm wm IwüHm idtt «# «««•% in* 1 é»g k»»«««!»« 
adaââï **•<— aal /MflHi Ja» 1.sKÊLixm-r* %M t||nitkat« ypayâl mlj| 
,M.j»k. |>i -|' iéi.-ÉIi i> 4*mmA«*«i^mmm — •^•^,•2.*.A. «Catk jaitM m1| i ••*!> •fcMi'lii m A JÊ Su»®* ww jplUMIwB *P1^P^/*wäwwf WtfJkV« |pS|p^ VVM§f *n w|P» ®*^w8pP#BByB*Ä 
v»©*i»ki^ littt is âatt «i«t mhm m «at«i sâwâm tiMàm §m£% 
im uiitrlmi9»» m iMsi §»t»M.lrt« b^Mnâ^ltag is Utmii in» 
ai«% I« iMtllUrM» fii«rroô* mm% mm i« teiJi«^if» i»#iv«Mi 
ttfetfbiMHMlkdift»Ü "•nMiitiii MÉlfll nh— § Ifc f f*1 rfl iiiatf-« û % '^-A Jh a»1^iifl LgUMJ|t| dB^h «MUfcl ^gfck«**-• -wmwWmWmm Vvf^vi \ifitBpw /f «lAWr^^ i^ywwiii iSv vw&j^fœmG WmmHBi* 
litige» ^.ft yf^i^p VflfS*« 
M* 12 * 4 ^esi i» «üf»« v^a $*Q lit 
15 • S Aftfta is wm 9»s |#i 101 
2©  ^ 4 ê»'#*ô i& wit#» m >090 141 
11 • 6 â«gttn ia t«t»f f»a 10eG 00 
il * £ £«#«» âa ^»ter Mt aitfl* iraa 10*0 175 
24 • 4 ift#»ft ia wt«s Mt iitfl« vma 10*0 192 
Ü • -1 iiNPwa ia mil«* wi i5°c 156 
55 • 2 Inm âa w»t*« vm üO°e 144 
Bâm&t tt<$kt laA#râfluiât iat %| Uj»» t*mp®vmtwx Xmm* 
^UÊÊk A-ja^jiwh 1hTJIfc.Mfc4t Jtt HCt 
mmmm IÜMfWIÄI flpw»^WWwÄl'| W^ SfiR^Sr^w Sw« W% • 
S#@» tot lHMWMi|!#a «aa nitvl«Mii«r kftn lif 1Oa0 i« vMmMktp 
mr)mw% msAm mm 4^8 a»ar a à 4 Ssig«a# SI 15 m 2Ô^S %l,gtet 
2 dagoa voorvokaa optimal to sfa# Sot rooa?w©k®a kg 2§®C, im« 
solf« t$ ««a to korte r&®xm*k%i$ê r&n t dag aiot kroikbaav« 
£« govioktoa vaa d« ssltB aaœaa door bit votes* {1st «it* 
aoadariag daargelatoa, aaovaakoiyk etork too* Vooral bot Yoor-
wokoa in wat«r not uitvloei«?» max ook k$ wator paur» eag 
man a« doso «uuav&akolüte gewichtstoeaaise een daling Im govioht. 
Mogoljjk duidt dit op om aottiagoa la do aadea aadat bo met 
vato* sst3» irolgesogea» Ha do kort« tarugval lu g«wioht aaaea 
do go*icht#a stoeäa too. Dit duidt oagotw^fold op grooi» ia 
dit ««ral dos kioaiag* Boovol dit aiot altijd duidol$t aaar 
Toren teat, l$ct kfj hogoro to&fovataar do govieiitstoeaaao 
aaavaakoltyk a&allar t« vaarltfMU Ha laagax* ttyd gaat dit aiot 
aoor Of» Bo laag»t« «a hoogst« toaperafaroa goduvoado kot 
«»tea gftwi daa lagam gewiohtoa. OXobaal geaostaa Igten daa 
10 «a 15°0 kat k«at«§ tonrtfl 5*0 daa ook mg roéol^jko gtvioktoa 
te aiea «««ft* 
So goki«aio z&doa werdea op poropottoa gologd oa irord«* 
tot piaatj«« ait to grooiaa» Of 6/11 mi kot aaataX plaatje® 
getold» ao aogolttk por kokaadoliag ia 3 groepoa §»d««Xd# 
godxoogd oa govogoa* Do govoadon uitkoaatoa »$» ia kyiago 
opgoaoaoa« 
Wit d« korokoala^aa kX$tt (aio grafiek Jk), dat kot hoogst« 
goaiddtld plantgowldht vovd forkrogaa k$ kot •oorwekea b\j 5°C. 
Bioraa volgdoa achtareeavolgeaa kot roorwokoa kt) 10*0«» 15°C.» 
1*0», £0*0. oa 25#c. Sa kort«to rooxveektyd (1 dag) X««k 
gaaatigor daa laagdarigQr roorwokoa* toxwfl vfx hot algaaaaa 
do flaatjoa gogrooid sit ia water voorgekookte aadoa, awaarder 
varoa daa gogrooid ait ia uitvlooi«* Yoorgovookto aadoa* 
Vol aoet noa kodoateat dat by «oa kortere voonreokttfd do aadoa 
vroogor Of do perepotten koadoa vordoa «oiot» sodat oosdor 
voediagastoffen opgoaoatea koadoa worâea «a aa alalia tea worden 
aaagemaakt. Took mm aiot alt yd do varoogot gokioad« aadoa 
tot do svaavsto flaatoa uitgegroeid. Do "favorletea" toa aaa-
sioa vaa do kieaiag mwm aiot altijd do ka8 t« feahaadeliagea 
nat kot plaatgewioht «»agaat* 
Sjfflr«TOt.f*a« „ia 
Vit êit p*»a£Jö blaak» dat litt voarwalcoa van Hat gags** 
dftoôi-âô 3Mi ao. 1200 4« kiaata# Im vmb&%9r®n (aaxtar en 
gaUjktJjdigar kiafflftö). Ia va*er troorwskan l»ak gaaakiktar 
t« £$& âaa het voorvekaa ia vatier »at aitvlaaia*. 3» feaata 
reaulfc&taa. tau aa&siau v*u 4e kieaiaa; «ei'fi wrlaeagaa Mt 
4 af 8 4U#Ka Vôorwg^a ia vut ar van 5 ®f 10*0.» 3 dagaa 
vooafitoa to va tar vaa 15 of 20*Co au 2 of 4 Aêgesi voo^vekan 
ia «&t#r a«t uitrloeiur fei) 10°C. 
»gl*«* 1 
7/10 a«s. t«mp. 1°C. - yakaat - P. Kooranaaf 
5°C. - tyakaat * pl.*. kas - groaatabak 
10® » 15® . 20°C. . aarie-tharaoataat - pl.z. In« 
afgawogaa 100 ag zaad - £ ü$ zaâaa • KropaaXaâe Ho* 1200 gagradtiaarA Baad 
gavaakt in avXanaaljara • gavikkaXé ia wart ^UiHi 
gebruikt ShaXX-altvXoaiar - 0#1jl 
8/10 B.B. |«iM0|i tu lucht H » 1 u. 
gavogen 
50 aaden of graai tt kiaaaa galagd, «raggazat la ft« kaldar 1»|| 
± tO* - OB TOP® «OOS»* 
Seh» 50 %/m 61 %wm In Tloaiatof 
9/10 a.m. 14*a 8/10 
mu&& 2 bis. 1 
OmostifMsd« t««p* if»gpr«a» 
9 war ; 2 »aar 
ind«* vloeistof 1 ^looistof 
aai. I lain.». 
«*• Uvka&it *'# {Xdofnsawif CJt 1*0«) 
8/10 é.c# | 1.0 3.0 j 2*i# , 
•. 
5.0 3.ü 
5/10 : $.Q\ tó.O M\ M 4.0 i 4*0 
10/10 2.0 | 1*5 ' M : 4*0 ; 3*0 
11/10 6.0 Î 3*0 4*v> j i*% . 5*0 j 5*ô 
14/10 .. %•& ; 2*0 4*0 > }»0 ? 3.0 | J*ü 
15/10 3.5 s 2*5 -Jb&i. Jbl - S»Ü .,.. v4t£ 
fem* 5*1 : 2.0 • • 20 5#S 
oh«a. 
fcjMtill.JBfc 
I "i-42 , 
i -o*a; -0.21 
U 0.4 : 0*0 ! 
< ! ? 
: 0*0 ' • 0*5 j 
- 0*2 : 0.0j 
i- o*i ; - 0.1 
:» t*<f . - 0#EJ 
,*» 0*3 : t'«ö » 
«<*• ia? löstest Plf ». kMi (& §°C• ) i j »0« 34 
i j 5*5, 5*5 8/10 r é.O ó*ö. 6*0 ; 7*ü i 6.0 : 
9/10 : ia.ô ; 6mO 7.0 6»o : 6.0 6.0 i j 5*1i 7*2 
10/10 12.0 ; 6.5 : 7*0 ; 6*5 ; 7.0 s 7*0 j 6.0 . 5.i 
11/10 7.5 > 6#ö 7*0 ; 7.0 • M ; tt«Ü j 5*7 ; 7.5 
U/10 10.0 Î è.O , 4*5i é.o . y.o I 7.0 i i ! 5*5 i 5.6 
15/10 : 1Ô.0 ; 6«d : i»3t**u «WttfeM» «*&«6 «* j %*4 , 5*4 
U«a. f.9 ; 6.1 6#5 I»1 t j 5*<> i 6.2 
• M«. litt fJ*#»*#i. «ft« k&mx (•, 25°C*) j »«* 25 
i/io ; 2J.5 : »1*5 2$*5.23#S : 23*0 i 25.0 . j23*ö . 25.0 
f/10 ; 15.5 t5»0 25*5^5.5 . 21.5 ; 22.5 ; j23,a 24.9 
10/10 ; 24.0 ; tl*5 ; 24*0:25.5 
i 
25*5 ; 23.0 : |23*0 25*2 
11/10 : 25*5 : 22.5 : 25*0 j22*5 25.0 22,5 ; (22*6 ; <2*8 
14/10 ; 22.5 : 21.5 : 22*3?21.5 33.0 : 23.0 • jai.s : 22*0 
15/10 ; il*5 ! ta#o ; J3tS,ja^S 3i»3...;23»0 • (25.0 • 23*0 
Qm* : 25*4 22.0 ; 1541 a3*t <22.0 23*2 
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* X&MiJtf 4Ä Ai fc»30»r ItltMHt* t Kit# fé 
4 ti^É» 
da to« im TllHllllfftf 
! IMS# 
I  «1* U . I  
»*«t j w>ft 1 atftny muËk<m... •HI a mmmm Wwm Êwm  
10/10 i 1 «1*0 j, m«$ J «0.5 21.5 31*0 





1 «>.5 I m*ê j aitt 





ié/1© to.5 j 21*0 ; «0*5 ; 21.0 20.5 t1*0 
if/1® 20*5 20.0 i «0*5 i 20.5 20*5 m* f 
1$/1« to«} t0*0 j 20,5 ! 80*1 tô.5 20#5 -
11/10 20.5 20.0 j 20.5j #0.5 20.5 •0*1 
m/n 21.5 «0.0 ; «0*5i 20.5 20.5 ao.5 
*4/n 21.5 to*® ; «0*5 ! 21*0 f 20.5 21»# 
1 * î ? ä 
t$/i# to«) 20,0 : M.5 ) 20.» 20.0 20*0 
I î 
! î 3 * 
té/10 «1*5 je.o ! 
2©*f j m*$ 
\ 
to* f 
Î ... . Î . . . 
1 , I : 
i • 
\ 
. . 1  î  
Ka* • Imi ia A| • é 
m*«* n 
Bax.-aln. tfe*rau « X«* 
# « am ... 2 m mm 
data« 
9 ut» 2 W MftX* y^lfl T mx# wL&m > »ii»T 
u/n *4*5 10*0 11*5 13*0 1?*0 11*5 ! 
1T/10 2©.« 10*5 12*5 12.0 15-5 15*0 i 
10/10 21.0 10.1 11*0 10*5 1f*0 1é*5 i 




a/10 25*5 1M 10*5 10»# 15*5 25*0 i ! I ! 
24/10 2é*0 1f»5 14*0 11*0 80*0 20.0 l i 
tf/10 14*9 11.0 12*5 12*0 22*5 22*0 i i i 
18/10 £2.5 10*0 11*0 12*5 24*5 24*0 « ! 
: 
i 
«f/10 *««0 12*0 1|*5 11*0 28.5 1?*5 
10/10 *2*5 11#0 1|*0 1t.f 25*0 22*5 
11/10 il.o 12*5 f4*5 .14*0 S 
(Mm* ! 
: 
*$•4 13** 12*4 
I 
21*0 
» i ' 
Bylago 3 bis* 1 
8/10 9/10 11/10 15/10 
t«®p I«» |Wi Ko. ge*. " Me» f*V» !•» gaw. 
1®G. t 148 3 145 4 124 5 145 
5*0, 10 117 11 152 tgt Î159 13* 194* 
io°c. 18 142 19 145 20* 221* 21* 285* 
té 132 27 • 183* 28 184 29* 196* 
20°C. 54 156 35 ' 1£5& 36 151 37 158 
25°<U 42 151 43 202 44 'T"r 132 45 135 
846 1022 951 1113 
14t 170 159 186 
1°c# 6 137 7 154 8 126 9 114 
5*c. 14 125 15 142 itr" 4 m ÉJT. 1 17 158 
10ô0« 22 154 23 1# 24 164 25* 179^ 
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